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Recommended Citation
Violaceae, Viola conspersa, Rchb. USA, Indiana, Lake, Sandy soil in open thicket in area of swales
and low dune-beach ridges along North Clark Road in northwest part of Gary, Lake County,
Indiana.., 1956-05-19, Bennett, H. R., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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